Reexamination of the Osobashu (One of the aides of the Tokugawa Shogunate) in early modern -An analysis of articles written about the inauguration in Tokugawa Shogunate Diary- by 小林 夕里子
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